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конной власти. В итоге события в Украине приняли трагический оборот, 
результатом которого стали АТО и последующие военные действия, 
перманентный политический кризис и небывалое обострение кризиса 
экономического. 
Таким образом, используя идею Р. Мертона об аномии, мы полу-
чаем возможность утверждать, что эволюционные преобразования в об-
ществе являются более предпочтительными, поскольку явно не проду-
цируют стремительного разрушения нормативной базы общества и не 
выступают источником для бедственного положения страны, когда она 
вынуждена жить в долг перед иностранными кредиторами. Революция 
же, ставшая реальностью социальной жизни, тоже должна предполагать 
ответственность политических сил ее возглавивших, подготовивших и 
осуществивших за установление законного порядка, внедрение норм, 
стабилизирующих и не допускающих негативных проявлений в обще-
ственной морали и катастрофического ухудшения уровня жизнедеятель-
ности общества. 




Процессы, определяющие эволюцию культурной среды Интерне-
та, можно определить, как частичную или незавершенную институциа-
лизацию. При этом формирующийся социальный институт – не сеть Ин-
тернет как таковая (она выступает одним из ключевых материальных 
средств), и не социокультурная среда всемирной сети в целом, а сово-
купность наиболее структурированных сообществ Интернета, причем 
отдельные сообщества выступают в качестве социальных организаций.  
Потребность в структуризации и организации социальных групп – 
производителей и распределителей медиаконтента – приводит к закреп-
лению в общественном сознании определенных устойчивых представле-
ний и направления усилий на их имплементацию в интернет-реальность. 
Данная имплементация осуществляется путем создания и развития по 
конкурентному принципу новых интернет-сообществ и разви-
тия/трансформации уже существующих. 
Развитие интернет-сообществ приводит к появлению в них опре-
деленных нормативных стандартов, характерных для каждого типа со-
обществ. Тут следует отметить, что для различных классов сообществ 
эти нормы сильно разняться. Из этого следует, что совокупность интер-
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нет-сообществ является еще недостаточно устоявшейся в качестве соци-
ального института (что также можно подчеркнуть отсутствием специ-
фического обобщающего термина, определяющего данный институт). 
Тем не менее, наблюдается формирование определенных норм в области 
культуры общения и культуры контента, которые можно по факту опре-
делить, как универсальные, однако, эти нормы образуют сложную 
структуру, основанную на гибкой спецификации: так, нормы анонимно-
го интернет-общения отличаются от таковых для персонифицированно-
го, а контент развлекательных групп социальных сетей может воспри-
ниматься как неприемлемый в сообществах, позиционирующих себя как 
закрытые и/или элитарные. 
В значительной степени универсальны представления о принципах 
администрирования и модерирования (наиболее приемлемая в интернет-
среде форма социального контроля), о девиантах («интернет-троллинг» 
и схожие понятия) и санкциях к таковым – изгнание из сообщества 
(«перманентный бан») или ограничение на действия и взаимодействия 
(«временный бан» или запрет постинга, ограничение режима постинга), 
а также механизмы виртуальной «репутации», оценки другими пользо-
вателями – т.е. построение виртуальной модели общественного мнения. 
Наконец, формируется система статусов и ролей, характерных для 
разнотипных сообществ Интернета: блоггер, администратор, модератор, 
«летсплеер» (пользователь, выкладывающий на сервис хостинга видео 
записи своей игры в видеоигры), создатель топика (треда) на форуме, 
комментатор поста, пользователь социальной сети с фейковым аккаун-
том и множество других специфических «действующих лиц» интернет-
пространства. 
Итак, наличие признаков институциализации несомненно, однако, 
как уже было сказано, определенного термина для определения соци-
ального института интернет-сообществ не выработано, а формальная 
сторона данной модели неочевидна в виду значительного многообразия 
и быстрых эволюционных изменений в концепциях социального взаи-
модействия в интернете. Возможно, дилемма может быть решена путем 
ввода искусственного термина, определяющего совокупность интернет-
сообществ, чья структура подверглась формализации. Такая формализа-
ция является следствием удовлетворения потребности индивида в соот-
ветствующей его представлениям системе медиаконтента, а значит и 
определять новый социальный институт мною предлагается через вклю-
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САМОУБИЙСТВО КАК ФОРМА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 
Под девиантным (лат. deviatio – уклонение) поведением 
понимаются: поступок, действия человека, социальное явление, 
выраженное в массовых формах человеческой деятельности, не 
соответствующих официально установленным или фактически 
сложившимся в данном обществе нормам (стандартам, шаблонам). 
Самоубийством называется всякий случай смерти, который непо-
средственно или опосредовано, является результатом положительного 
или отрицательного поступка, совершенного самим пострадавшим, если 
этот последний знал об ожидавших его результатах. 
В разные эпохи и в разных культурах существовали свои оценки 
этого явления: часто самоубийство осуждали (с точки зрения христиан-
ской морали самоубийство считали тяжким грехом), иногда же допуска-
ли и считали в определенных ситуациях обязательным (например, само-
сожжение вдов в Индии или харакири самураев). При оценке конкрет-
ных суицидальных актов многое зависит от мотивов и обстоятельств, 
особенностей личности. Исследования свидетельствуют, что фактором, 
провоцируемом суицидное поведение, выступает специфическая комби-
нация таких характеристик, как пол, возраст, образование, социальное и 
семейное положение. 
Мировой опыт исследования самоубийств выявляет основные за-
кономерности суицидного поведения. Суициды в большей степени ха-
рактерны для высокоразвитых стран, и сегодня существует тенденция 
увеличения их числа. Суицидная активность имеет определенные вре-
менные циклы. Факт весеннее – летнего цикла и осенне-зимнего спада 
ее был отмечен еще Э. Дюркгеймом. Количество самоубийств возраста-
ет во вторник и снижается в среду – четверг. Конец недели больше «опа-
сен» для мужчин. Соотношение между мужчинами и женщинами при-
мерно таково: 4 : 1 при удавшихся самоубийствах и 4 : 2 при попытках, 
т.е. суицидное поведение мужчин чаще приводит к трагическому исхо-
ду. Отмечено, что вероятность проявления этой формы отклонений за-
